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O programa de ação educativa do Museu Comunitário Lomba do Pinheiro
(MCLP), realizado atráves de oficinas de educação para o patrimônio,
tem por objetivo recuperar a história local e participar da (re)construção
da memória individual e coletiva da comunidade, através do incentivo a
ações concretas de mudança social. Se baseia no conceito de museu
comunitário da Nova Museologia, com a função de reverter a baixa
auto-estima dos moradores, cuja vulnerabilidade social faz com que não
acreditem em si mesmos e não considerem suas próprias experiências de
vida como patrimônio cultural. A metodologia inclui a realização de
oficinas de recuperação de documentos, atividades com escolas,
educação ambiental, etc. que  relembrem a história local e habilitem
educadores, servidores e alunos para que assumam as ações iniciadas
nas oficinas em caráter permanente.  Nas oficinas são  incentivadas e
programadas  ações concretas de mudança social e inclusão num bairro
de periferia com fortes indicadores de exclusão sócio-econômica. As
atividades educativas no Museu proporcionam o reconhecimento, por
parte dos participantes, de seu território, sua cultura e costumes, assim
como seus problemas sociais, analisando como podem contribuir para
ajudar a resolvê-los. Em consequência, passam a valorizar o lugar onde
vivem e percebem que a mudança é possível.
